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Bru4ol1es1.
Crost  une bonne choge {ue  vous soyez tla nouvofi,u  rdunisr  et  je  me
16Jouis  tout  particulibrernent  quo vous teniez  votre  troisidme  assenrblde
g6n6ra1e  F,,  3ruxelles  e au sib6e  de J.a Crmmurrautd  dconornique europdenrre et
de la  Communautd  europdenne clo lt6nergie  atornique.  Plus  d.e d.oux  ans  sont
passds dopuis  votre  d.ernibre assenblde g6ndrale  r6unio  S,,Luxembourgr  &u
sibge  de Ia  C.E.C.A.  I1  srest  prod.uit bien  tles choses d.ura,nt  ces d.eqx
ann6es  s nous avons accornpli un  travail  consictirable.  Lrtsulope a  fait  un
grand  pas  en avant.
Au cours,de  ces dernibres  semainesr eui  ont  dtt!  trss  rhures, je  me
suis  rdjoui  A,  la  perspective  d.e  cette  rencontre.  Feut-$tre  pour::ais-je
mieux exprimer  le  sentintont  que nrinspire  cette  rdunion  ell disant  clue je
consid-b::e 1es  repr6sentants  autor:isds  rles synti.icats  dtimocratiquers carrune
les  compagnons  d-e  1a premibre  heurel  Je  ne sais  si  coLa rend. ur1  $ol1 s€tr-
timental,  mais de toute  fagon,  iI  sragit,  dans votre  c&s et  d.ans  le  rnien
d.e  la  constatatlon  objeet.ive drune r6a1it6.
Notre  coop6ration  e ltddj.fication  d"e  lf fi\rrope ne d.ate pas d.e  Sru*
xelles  ou cles prdparatifs  du  traitd  de Rome.  fl  lrous faut  reRronter a*
moins dix  ans en arridre  et  mdne  davantage jusquth, ltdpoque,lu  plan 
'
Schumann,  Dds le  d.6but les  syndioats  ddmocratiques €taient  Fr$sents  et
ils  dtaient  actifs.  IIs  6taient  pour  cette  S;rope,  i1s  €taient  pour Iiins-
titutionnalisation,  ils  6taient  m6ne  pour. irE\.rope  d"es  $ix,  bien  q*rau
fond  il  eussent  voulu  une  E\,rope plue  large  et  plus  for.te  et  finaleraent,
tout  comme  nous,  une l.\rrope politique.
Cette  p6riod.e d"e  ,irSmarrage,  les  recontres  d.talors  a\.ec \res reurd-
sentantg  me revionnent  aujourd.rhui  en ndmoire.  Nombre  i1e  ,,er..\c  que j,ai
connug alors  sont  devenus me*c\  collaboreteul*q  ou des lar:tenaires  $err*a-
nents.  Dbs le  itdbut nous nous sommes  fix6s  l.e nr6ne  objectif  et  ensemble
nous avons rdalis6  bien  d.ers  choses.
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Nous notis somn'Js  oonstiimmon'b  rctrcu.r6s  e bion  d.os  6tapes  d.c  notrc  chemrn
vors  l t  surope '  Ire comitd  d.e  1a  J.J.C o.,i.  dos f qid6r&tions  syncLicalos dos  six
p8'ys.  menbres  de notre  Contnunaut6  pourra  bientdt  fdter  son  d.ixibme anniver-
saire2  pTgsQlre  on m6me  temlis que 1o d.ixibmc annivergeiro  d.e  lf .,-ntr6e en  l fonctions  de I'['  Buitor,  jertos  au.cun  d.tentre  nolrs nti.l malheureusement 1e to&ps,  ,
ni  le  d'6sir  d'e se oomplaire  en r:6miniscenccs  d.tr  pa.ss6, ntest-ce-pas,  I.[onsieur  .:,
Buriter  ?  Car les  t&ches  sont  deveur.tes  tourjours  pr,-rs.ras'tos of  phr.o comploxes,  , 
t,
Le rythme de travail  srost  constammont  acc616r6"  Les organisations  on.L  ,  ,',,
continud  i  se il6voloppor,  vos  or6;anisatione,  olles-aussir  $€ son.t do plr.rs on  ,'-,::;.
plus  ad'aptdes b, la  nou-velIe  situation  e,rrop6enne.  Au momcnt of  nc)Lr.s  B,vons 
''::
oommenog  A,  nous organiser  $r,  Bruxelles,  vous  avcz'tsnu  i  Drssoldorf  votre  .'
prernibro  assembl6e g6n6ra1e,  et  M.  Buritor  a pri.s  scs  fonc-bions a, Bruxelles.  ,:'';''.,
Vous 6tier'  pr6sonts,  vol:'sj  6tiez  vigilants,  vous  6tiez  1d,  et  vous  6ti.e,a  pour,  , t,
Lrors d'e votre  dou-xibme  assemblde  g6n6ra1e  clui  stest  tonue  ;u r.ruxemboir-Ts,
vous  &vez  oxpress6nent  confirrn6  votre  volontt5  d.e cr.6er  une .,]urope unie  of  ,1  , 
-
assur6  nos  institutions  d.e  votre  solitien  inchangd.  A cette  6poqure  l,rous  aviozl 
'
d6iA  un  apergu  de 1a premibre  phase d.e  ddveloppoment de ra  c..r,;j.,  d.u  cL6mar-
sa8e  d'e lrorganisation,  d.es travaux  et  d.cs programmvds  prdparatorros,  et
notrs avons  bj'en  compris  que vos  exigenoes  et  vos  sr.iggrlstions  critiquos  r6pon.--l 
r:.
d^aient  au  souci  d-o  voir  5;arani;i  ]e  bon  fonetionnemen"b tl.e no.tre  systbne.  vu.ru  .l"l
aveu  en or|bre expross6ment d.6c1avu  cLans  votre  r6solr"rtion  d.talors  qrle vos 
'..,
reconmand'ations et  vos mises  en garde  visaient  r-rniqrrement  d  am6liorer  notre 
':'
m€ttrod'od'et:ravai1..Yousvo1.1sGtesprononc6SpoL1runeacc616rationd.cs￿￿￿
*ravaux,  d-6s oett'e  6poqu.e  volls  avez  expressdmen'b  pr6conrs6  un  raccourcisse-
ment  d'e la  Bdriode  d.e  transltion,  voir.s  &r/eu ccnvi6  la  Commission e*rop6enne
d multiplier  1es initiatives?  vous nous avez pr6ser:td'botrtrl une s6rie  de
propositionsconcr6.beSqLrenouSavonsrilesemb1e-.b*i1,prisosi,coeirrpouI
la  plupar:b '  Vous nous  aveu poussds  i,  agir  et  nous  y  avons  vu  un  souti-en,  .
d.ont nous  vous  savons  grd.
..,
'  Ctest  dans le  m6me  sens.quro  votre  comit6  e:c6cutif  a ponrsuivj.  son 
,  .,
aation  solls  la  pr6sid'onco  d.e  I.i'  3o'thereau,  nol1s.  a prod.igud  ses  encol13agement",'.'1,  i
parfois  m0ne f6licit6s  du  travsil  accornpli  et  a  continr.r6  i  'lotls  d.onner de  .  i-3-
,.
nouvtlllos  Lmplrlsienss  accdldration  d.eg nesrres  clans tou-s 1es  d.omaines  e  ,  |  , 
'.1,
rnaintten  et lronforoement d.es  institr-rtions  exis'bantes,  oxtension  de lotrrs 
l'  ,l',;;
"  t"t:lt
,.  ,r.,in t&ches  et  de lertrs  prdrog*tivesc 
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Cot ospi"it  etrrop6en  a 6galemont inspir6  1ra<;tion dos nombleux synd.i- 
'',t,,:.,,;,
oalistes  d'e  1t-{sscmbLde  parlementairs  europ6onne,  du Comit6 6conomique  et 
";:':;;,,
socis,l et  d.o  toris les  autres  comit6s,  Oar il  6tatt  d.e  rbgi-e quo les  Bropo-,  ,.'f .  ..:'::
sitions  d.e  1a lommission d.ans  ces org:anisrnes  fussent  fortement  appuy6es, 
'_,,  .*
voiro  parfois  renfore6esr  pr6cis6mont par 1os reprdsentants  synclicaux: 'On 
,,t',.,r:i!,
pourrait  dresser une longu,e  listo  cles  cl6cisions pour lesque3-les  i1  on a 6t6  ,..i,,ii
ainsi.  Jc ne sar-irais  les  6numdrer, ne ffi.t-co que los  plr-.,.s  importantos.  , ',,.1,1
Pou-r  co que lton  fait  par  conviction  on ntattencl cortos  aucun rener-  .+it
.  .. 
-..- 
:,'r'l.i olenent.  I'lais vou€ comprend.rcz  que je  tienne  ndarunoins  d vous remerci**  ,, 
l"...-.ii:
d.ravoir fait  route  avoc i1ous, de nous avoir  apport6 votro  appui constant  '  .,,.'..i'
' 
,.. q..i:;,
d.ans  los  moments  rl6cisifs,  rle notre  action  commr-rne?  srutout  parce que votro  .,. i
' '  ':1 :''' attitu'de  no pouvait  6tre  consj.cLdrde  comne  allant  d.e  so:1  .  irto,r*  nrattcnd.ez,  -t=ij
ceItes  pas que j0  vou.s  brosso ar.rjou-rd.'hui  r-rn  tableati d.ss  rdtlcencos  of  ci.os 
',.,'',
'.  .....:
prdoccupations  Q.rto  la  cr6ation  d.c irotre  Communau'b6  6conorniq,,ro  & pu  sirsciter 
',.,:,l
oti sl-isctte peut-Gtrc  oncore choz les  syndicalistes  do tel  ou tol  pays.  Vou.s  -"i
.  ,t 
...ii,
Ies  connaissez mleux que rnoi.  i,lais jo  votrd.rals  voLs d,ire tr6s  franchonsnt  ,,i:,r"
que iren  suis Parfaitement  conscient et qurau sein de la  Commission  vos 
',i,l,;
soucis  sont los  n6tres,  que nol1.s  ne consid"6rons  pas votre  appui,  votre 
',  *
'  '" 
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pr6sonce 3,  nos o6t6s,  comme  allant  d.e  soi,  conme  uno chose duee  mais comme.  ,'...,,::j
tlne marque  d.e  confiance. ,.  ,,  .  ii:
'.  .:'  :- r- .I
' r.  1..,
iifat'-iro]lement, voLls avroz i. coer:-r  et  il_ vous incombera d.rexaminer  ,,.,,,,..￿.-i
ccjntinr.tellotuent  si  la  politiclud  synd.ioale europ6enno  est  juste  dans toutos  ,.',':!
ees coris<iquencee  et  clans  toutes  ses modalitds,  et  vorrs 'biendrer,  au cours  "r:,..,,
d.e  cetts  t::oisiiime aosenbldc g6ndra1o, ), vous rendre olairement  compte si 
t- ''.:;i
on d.os  synci.icats a v6ritablemertt  port6  scs frtrits.  Qr-rant  au 
' 
,,,,,
.i
-  '  l:
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',:,  t  "  'f 'l'lti'  ..'  '' ''i:it,:
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prinoipoe  lr6volutj.on  eIlo-ntOne  nolrs a fourni  1i-r  r6ponsr:.  IJa  r6r.rssito de
1a3.ltr.-l.&ro9ud,o1|rlxt6rioLl.]]un0confirma.tj.onimpreasionnantod'ans1oF,￿￿
d.smancles  d'tadh6slon  of  d-rassociation.  Non  moj.ns  significatrf  est  1e  , 
t-,
: rrpartnershiBtt qtii  $lemoroe  evsc 1eg l$tats-Unls.  Ira Comnr;rraut$  sron 
',,.,,rji
fdlicite.  JlJ.e so rdjouit  de ootte  r6alisa'bion  en oornmun  dtun oommoroe 
' 
,- l;.!i,
nond'ia} libre  of  d.o  1a rdparrtition  tLos  tdohes  dans le  d.omeine  d.os  grand.cs  , ',,'i
rosponsabiLit6s  d.u  mond.e  libro.  ,:-,j,i
Ces su-cobs  dans les  rapports  avec 1o mond.e  ,-:xtdrisur ont  6td poseibles'  ,',,:i,
gr8ce  ir ceu-x  qui  ont  6td  eriregistr6s  ci.ans  la  cldveloppoment  in'torno  d.o  notr.o. 
',.lr,ii
r-l: Conmunautd  au cours  d.os  quat::e dorniires  anndoso  ]-re  'brait6  d.o  llome  a  6t6'  ' 
,+i,
appliqu6  commo  pr6vu  €ir.r  oours cle le  promibre  6tapo.  Les iltc+ts membros  ont 
'.  tt!
satisfait  aux ob}l5;ations qui  leur  incombaient ct  se sont aclapt6s  de plus  en  'l',-,
plus  b.  la  d.isoipllne  communautaire. Jrespbre quo cette  ex6cution syst6matiqu.e,:  r'.i
dtr,Traitd  ssra bientOt  scelldepar 1o pass&gc  i  1a dsuxiBme  6tape.  Les iabo*'  ', 
.:,i
rlouses  ndgociations  d.u  Conseil  d.e  rninistrcsr  eui  cLoivent se cloro  par  une telrl,.e-i
-r?^!  ,! - 
: ll  t,ij
d'6cision,  d-urent enooro actuellonont.  Cortos,  nous aurions  sou.hait6 que oet'to'.'....i"a
d.6cision e0.t encoro 6tc3  prise  avant la  fin  rtc lrannde clorni,ire  .  l,iais nou-s  '  .i
rati sf  action,  cLer,rx  ionstatationss  I  t  ,
.l  : .l
La d-6cision a tratn6r  non parce  quc lrtrn  quelconqne clcs;ltats  membros'  '  -.,
vou-lait  freinsr  lt6voltrtlon  rapid"o de 1a  Communau.t6,  maj.s bion  parcc  que  ''.'
les  objeatifs  do cette  6volution  sont  vastes.  Dans ses ndgociations  actuol-  ,1,  .
lese  1c  Conseil  d.e  ministres  consid.bo  A,'jr-rste  titre  qu.o  1o d.omaine  incompa-  ,'r
rablemon'b ard.r.t  d.o  Ia  politicluo  agricole  cimmuno, qui  constitue  & vrai  dire 
',
,  .t
un probldne-c16  d.e  notre  Communautd,  recluiort  un promier  fondement so1id.e,.,.  ,,,.a..i .  .:  .  :.. '1.;,
Drautre  part,  nou.s avons plus  qulaiLlcurs  prl constator  au cours  d.es  ",,,',,
,  .,,.:.,.
cl'eux  d.orni&ras  semaines  1o gr"r.nd.  int6r0t  avec  1cqua1 lo  moncle  ]ibro  tout  1 '-'.:'rt
entier  sui'b ltdvolution  do notre  Communaut6.  A l'-n  moment  cruoial  porir  la  ,i.'
.  : .:  :,.:.,.:::i vte  d.e  la  Conmunaut6,  llattention  sorrtonuc  avoc laquelle  llon  a observ6 1:e 
'  .,,  , '""  :;:';'':':::::
d'droulonont d.es  n6gociations  d.u  Jonsoil  cle  rninistros  D Sruxe1los a montr6  'i.-
.  ,.;  .,.
d.e  nouvear.t  clairement  qtrels  ospoirs  1e mond.o  libro  plabe  d.ans  1a rdussitc  ',..,.i
de cotte  oeuvroo 
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$rel"lo  grro soirb 1a ddfinition  qi.le  lton  vouilLe  d.onner  a,rhotto:' |'::
rinion, nos pays sont d6sormais  ind.issolublemont  1i6s,  La l6galit6.a  uh
I  :  ,i  .l  .. cc quo 1a vlolenoo  et  l-a volon'u6.de puissanco ntarraioflt.,.pu  rasBombler..:
et  ntavaielt  que 'trop longlemps sdpar€.  Crost rla r6sul:tat  gr4nd  sol.,,
0t Los',syndlcetts  ltbree  de nos six Beysj
:
ostte,6vo1ution,  & co sncobs.
'''j:"  :
ont dnrinomment  partioip6  5 '